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• Biologische mechanismen
• Onderzoek bij kinderen
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• Conclusies
Agenda
Biologische mechanismen (I)
Science.kennesaw.edu
↑ aanmaak nieuwe 
cellen
Biologische mechanismen (II)
↑ informatieoverdracht
Onderzoek bij kinderen
Rol van sociaal 
economische status?
Fedewa & Ahn, 2009
• Meta analyse in periode 1940-2009
• Effect van fysieke activiteit op cognitie
• Leeftijd 3-18 jaar 
• Artikelen in Engels
• 59 onderzoeken 
• Conclusie: Fysieke activiteit heeft een positieve invloed op 
cognitieve prestaties en schoolprestaties van kinderen.
Onderzoek bij adolescenten (I)
Sporten in vrije tijd kan cognitieve prestaties van adolescenten
mogelijk positief beïnvloeden.
Ruiz et al., 2010
Onderzoek bij adolescenten (II)
Actief forenzen naar school en de duur ervan heeft mogelijk een 
positieve invloed op cognitieve prestaties van meisjes.
Betrouwbare 
meetmethode?
Onderzoek bij adolescenten (III)
Positieve associatie tussen inspannende fysieke activiteit en 
schoolprestaties van meisjes 
Kwak et al., 2009
Verklaring 
verschillen in 
geslacht?
Onderzoek bij volwassenen (18-70)
Toename in fysieke activiteit is geassocieerd met verhoogde 
cognitieve prestaties
Deelnemers representatief?
Masley, Roetzheim, & Gualtieri, 2009
• Lichamelijke activiteit heeft een positief effect op cognitieve 
prestaties van oudere volwassenen
Onderzoek bij oudere volwassenen (> 55jaar)
Publicatie bias?
• Fysieke activiteit heeft een positief effect op structurele 
aanpassingen in de hersenen
• Bij ouderen (>55jaar) en kinderen is een positief effect 
aangetoond van fysieke activiteit op cognitieve prestaties. 
• Bij adolescenten en jong volwassenen is de invloed van fysieke 
activiteit op cognitie en schoolprestaties nog niet duidelijk
• Verder objectief onderzoek met meerdere voorspellende 
variabelen nodig om meer duidelijkheid te krijgen
Conclusies Bedankt voor jullie aandacht!
Martin.vandijk@ou.nl
